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An Introduction to the Ethics
of Adam Smith
??????? ?
The purpose of Adam Smith's The Moral Sentiments lies within
the search of the principles of morals, or the nature and origin of our
moral sentiments.
Virtues, in general, incorporate excellence. We pursue these virtues,
especially the virtue of a praise-worthy character, because we desire the
self-approbation of our own being and aim to assimilate into our society
through the eyes of supposed impartial and well-informed spectators.
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